

































『七音略』 『韻鏡』 『七音略』 『韻鏡』
───────────── ─────────────
31転 覃咸鹽添 唐陽 37転 庚清 侯尤幽
32転 談銜厳鹽 唐陽 38転 耕清青 侵
33転 凡 庚清 39転 耕青 覃咸鹽添
34転 唐陽 庚清 40転 侯尤幽 談銜厳鹽




















































































は，前者は韻尾 k の読音を表わし，後者は韻尾 u の読音を表わすもので
図 1 『七音略』25転
平声 上声 去声 入声
一等 豪 晧 号 鐸
二等 肴 巧 效
三等 宵 小 笑 薬
四等 蕭 篠 嘯
図 2 『七音略』34転・35転
平声 上声 去声 入声
一等 唐 蕩 宕 鐸
二等





-i k が 25転の豪韻 - u，宵韻 -iau に対応する入声欄に配され，鐸韻
- u，薬韻 -iau の字音を示していると言うことである（10）。34転の薬韻が
-i k なので，25転の -u 韻尾の薬韻 -iau が実際に［Iu］のような実現を
していたとしても，中古音・慧琳音・宋代音では，-i u という結合（韻
母）は存在しないので，宵韻 -iau の異音と見なされることになる。












唐韻／鐸韻 - /- k ＝＝ - /- k ＝＝ - /- k
陽韻／薬韻 -i -i k ＝＝ -i /-i k ─→ -ia/-iak
豪韻 - u ＝＝ - u ＝＝ - u（鐸韻）































平声 上声 去声 入声
一等
二等
三等 微 尾 未 廢
四等
図 4 『七音略』15転・16転
平声 上声 去声 入声
一等 泰















































9転廢韻（開口） ○ 15転廢韻（開口） ×






























































































































































































の去声三等欄に廢韻の配された等韻図 P（図 7）を想定し，等韻図 Q の
作者は，等韻図 P の平声・上声三等欄の空白を利用して止摂の微韻（微
・尾・未）を移して転図 2枚の節約を図り，その際邪魔になる去声三等廢















図 7 等韻図 P（15転・16転）
平声 上声 去声 入声
一等 泰
二等 佳 蟹 卦
三等 廢
四等 祭
図 8 等韻図 Q（15転・16転）
平声 上声 去声 入声
一等 泰
二等 佳 蟹 卦















































平声 上声 去声 入声
一等  ／灰 海／賄 代／隊
二等 皆 駭 怪 夬
三等 祭
四等 齊 薺 霽
図 10 『七音略』15転・16転
平声 上声 去声 入声
一等 泰



























































中古音 『七音略』 中古音 『七音略』










15転 泰韻 -i 16転 泰韻 -ui














15転 佳韻 - a 16転 佳韻 -u a






（重紐乙）15転 廢韻 （-ii）─→（-ii［未廢］）16転 廢韻 -iui





























































































































［開口］ 中古音 『七音略』［合口］ 中古音 『七音略』
21転 ○ 22転 ○
一等
23転 寒韻 - n ＝＝ - n 24転 桓韻 -u n ＝＝ -u n










23転 刪韻 -an 24転 刪韻 -uan











（重紐乙）23転 仙韻乙 -ian 24転 仙韻乙 -iuan



































［開口］ 中古音 慧琳音／宋代音 ［合口］ 中古音 慧琳音／宋代音
36転 ○ 37転 ○
一等
38転 ○ 39転 ○










38転 耕韻 - a  39転 耕韻 -u a 











（重紐乙）38転 清韻乙 -ie  39転 清韻乙 -iue 























































































































三等 宵韻乙 -iau ＝＝ -iau （重紐乙）
宵韻甲 -（j）iau
四等
 
 

-（j）iau（重紐甲）
蕭韻 -eu
［付記］本稿は，紙幅の関係で（蠢）～（蠶）として便宜 4分割して掲載する。
「注」及び「引用文献」は最後（蠶）にまとめて掲げてあるので，諒とされたい。
（おぐら はじめ・関西学院大学文学部教授）
２４ 『七音略』『韻鏡』の構造と原理（蠢）
